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Tässä pro gradu -tutkielmassa analysoidaan Sierra Leonen sisällissodan syitä ja sodan aloittaneen RUF-sissiliikkeen motiiveita heikon valtion
viitekehyksen avulla. Sisällissodan välittömiksi syiksi havaittiin maata yli kaksi vuosikymmentä hallinneen APC-puolueen johtohahmojen
väkivaltaiset, eksklusiiviset ja korruptoituneet hallintostrategiat, joiden tarkoituksena oli suojella poliittisten eliittien valtaa ja taloudellisia etuja
poliittisesta vallasta kilpailevien vaikutusvaltaisten miesten ryhmittymiltä. Sisällissodan syttymiseen johtaneen tapahtumasarjan laukaisijana on
saattanut toimia 1970-luvun jälkimmäisellä puoliskolla puhjennut ja seuraavan vuosikymmenen aikana syventynyt, kansalaisten eriarvoista
asemaa korostanut taantuma, jonka ensivaikutusten esiin tultua osa sierraleonelaisista opiskelijoista radikalisoitui ja alkoi vaatia poliittisilta
päättäjiltä poliittiseen pluralismiin tähtääviä uudistuksia. Poliittisen johdon ohitettua opiskelijoiden vaatimukset ja kuritettua mieltään
osoittaneita nuoria ”orgaanisiksi” intellektuelleiksi kutsutut opiskelijat alkoivat suunnitella valtaa pitäneen regiimin kaatamista ja sen
paikkaamista jollakin tasa-arvoisemmalla poliittisella järjestelmällä. Vallankumouksen aloittamisajankohdan lähestyessä radikalisoituneet
opiskelijat jättäytyivät hankkeesta, jolloin sen toteuttajiksi jäi joukko marginalisoituneiksi nuoriksi kutsuttuja työttömiä miehiä, jotka syyttivät
APC:tä ahdingostaan.
Sierra Leonen runsaiden luonnonvarojen laittomaan kauppaan aktiivisesti osallistuneiden ja siviilien väkivaltaiseen kohteluun syyllistyneiden,
mutta samalla myös demokratiasta ja kansalaisten perusoikeuksien toteuttamisesta puhuneiden sissien väkivallan syistä ja motiiveista on vaikea
sanoa mitään ehdottoman varmaa. Sissien johtajana toimineen Foday Sankohin sodanaikaiset ja sitä edeltäneen kauden liikkeet antavat ymmärtää
kapinajohtajan havitelleen poliittista valtaa ei niinkään ideologisista syistä, vaan taloudellisten intressiensä edistämiseksi. Taloudellisen aseman
parantaminen on motivoinut luultavasti myös muidenkin sissien toimintaa. Jotkut ovat saattaneet taistella myös puhtaasti poliittisista syistä ja osa
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